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Oye-Plage – Porte des Petits Moulins
(phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laetitia Dalmau et Murielle Meurisse-Fort
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Pas-de-Calais
1 La société Nexity SNC Foncier Conseil prévoit la création d’un éco-quartier, Porte des
Petits Moulins, rue des mimosas, sur la commune de Oye-Plage. Cet aménagement a
donné lieu  à  une prescription du service  régional  de  l’archéologie  du Nord-Pas-de-
Calais qui a conduit à une opération de diagnostic archéologique. Elle a été réalisée par
le Centre départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais du 9 au 12 mars 2015.
2 Le site diagnostiqué se situe au sud du Platier d’Oye. Il est traversé du nord au sud par
un feuilletage  géologique  marin  où  s’interstratifie  une  zone  sableuse,  une  zone
intermédiaire et une vasière. Le seul niveau repère identifiable a été mis en évidence
aux alentours de −1 m. Grâce à des sondages profonds, aucun vestige archéologique n’a
été mis en évidence.
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